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Sobre el latente proble-
ma de la Instrucción 
En el número anterior insertábamos 
un artículo de UN FORASTERO, que no 
puede considerarse ya como tal por los 
años que lleva aquí residiendo y sus 
vínculos de familia. Se refería a la Fies-
ta del Libro, y lamentaba que esos actos 
sean sólo un simulacro de propaganda 
cultural, de frío carácter oficial obliga-
torio, sin ambiente en el pueblo por 
falta de preparación adecuada. 
Quienes, por nuestro contacto pro-
fesional, conocemos la indiferencia ge-
neral por el libro y sabemos que se lee 
poco y ese poco es malo casi siempre, 
porque no está preparado el gusto del 
pueblo para refinamientos literarios ni 
aun para profundidades técnicas, senti-
mos amargura por el bajo nivel de la 
cultura local,—que no es sólo bajo aquí, 
pero que es lamentable no sea nuestra 
ciudad una excepción por la mayor al-
tura de ese nivel,—y lamentamos—no 
sonrían los maliciosos--que ese pan 
espiritual no sea el alimento cotidiano 
de la mayor parte del pueblo, no de una 
minoría, si selecta, reducidísima. 
Es preciso combatir la incultura del 
pueblo, inculcar el amor al estudio, des-
arrollar la afición a instruirse, despertar 
el afán por el goce intelectual que pro-
porciona la lectura de los buenos libros, 
abrir los espíritus al infinito mundo de 
los conocimientos humanos. Pero no 
bastaría abrir bibliotecas. Hay que crear 
antes los individuos aptos para ir a elias, 
capaces de sacar fruto de ellas. 
El problema es de desarrollar y ex-
tender la instrucción primaria y las en-
señanzas superiores; facilitar, en primer 
término, todos los centros necesarios y 
obligar después la asistencia de todos 
los niños, y aun la de cuantos indivi-
duos analfabetos o poco instruidos de-
bieran pasar por ellos. 
Así se incubaría la cultura, pero la 
cultura que alcance y beneficie a todo 
el pueblo. 
Ya que tenemos sobre el tapete el 
sugestivo tema, y que quien nos lo 
trae tiene abiertas las puertas del Muni-
cipio, insistiremos una vez más sobre la 
necesidad de< dar impulso a la obra 
grande y hermosa de resolver el pro-
blema de la instrucción pública en An-
tequera. 
Creemos que aclarada la situación 
interna del régimen político que dirige 
los destinos de la ciudad y reorganizado 
el Ayuntamiento, no debe demorarse 
más la cuestión y es hora ya de seguir 
adelante con los proyectos que respecto 
a la ampliación de la enseñanza se te-
nían en estudio. 
Se precisa cada día con más urgencia, 
dar solución al latente problema, para 
que desaparezca cuanto antes el baldón 
de la incultura que nos sonroja y para 
que tantas inteligencias como se atrofian 
en las obscuridades del analfabetismo, 
se abran a la clara luz de los conoci-
mientos por el estudio y la práctica de 
las enseñanzas de los buenos libros. 
I 
No ha muchas semanas lanzamos la 
idea de pedir un Instituto de Segunda 
Enseñanza para Antequera, que consi-
deramos tiene tanto derecho al mismo 
como las poblaciones a quienes recien-
temente le ha sido concedido. 
La idea ha sido recogida textualmente 
por un colega de cercana ciudad, con la 
natural variación de pedirlo para su pa-
tria chica... Tal vez tenga más suerte 
que nosotros en lo tocante a recibir 
alientos y estímulos para lograr ese po-
sitivo beneficio para el pueblo. 
Después de aquel editorial nuestro, 
hemos leído en la Prensa diaria refe-
rencias de las gestiones que distintos 
pueblos hacen para obtener Instituto, 
y también tenemos noticias de que una 
ciudad hermana y aun más cercana que 
la primera a que hemos aludido, ha 
puesto en juego influencias valiosas con 
el mismo fin; y en el caso de que lo 
obtuviera esa población, seguramente 
podríamos enterrar estas remotísimas 
esperanzas que alimentamos. 
Hay que recapacitar y convencerse 
de los beneficios que reportaría a las 
familias antequeranas la creación de ese 
centro de enseñanza superior, para la 
que tan sólo disponen en la ciudad de 
un colegio particular, optando los pa-
dres pudientes por enviar a sus hijos 
fuera, con el consiguiente trastorno y 
gastos cuantiosos que ello supone. 
Y si ya esto por sí sólo no fuera digno 
de tenerse en cuenta, supóngase lo que 
representaría el Instituto para las clases 
modestas, cuyos hijos están en la casi 
completa imposibilidad de proseguir 
estudios superiores. 
Que el Instituto es beneficioso, nadie 
puede desconocerlo; baste ver el em-
peño con que lo solicitan tantas pobla-
ciones, haciendo importantes ofreci-
mientos con tal de conseguirlo. 
¿No podría Antequera tenerlo tam-
bién? Parécenos que habría edificio que 
ofrecer, y si los gastos anejos represen-
tan un sacrificio para el Ayuntamiento, 
el pueblo, en cambio, se vería recom-
pensado con el Instituto. 
MUÑID. 
S i quiere comprar ios ar-
t í c u l o s de invierno bara-
tos y buenos, visite e l 
establecimiento de 
tej idos de 
Vea precios en los escaparates 
de esta casa. 
M O D A S 
Han llegado, en gran variedad, los más 
elegantes catálogos de modas para se-
ñoras y niños, de las temporadas de 
otoño e invierno. 
Visite «EL SIGLO XX», 
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Hospitales de la ciudad 
de ftntequera 
Por considerarlo de gran interés' 
tenemos el gusto de reproducir ínte-
gro el erudito informe hecho sobre 
la fundación del hospital de San 
Juan de Dios y sus antecesores, por 
el competente archivero municipal, 
interino, don José M.a Fernández. 
Es un trabajo muy curioso que 
puede considerarse como un capítulo 
de la historia local, de esa historia 
documentada y espurgada de erro-
res de fecha que está por escribir y 
que nadie, ahora al menos, podría 
hacerlo mejor que nuestro estimado 
colaborador y amigo, quien—peca-
remos de indiscretos—está realizan-
do en el interesantísimo Archivo mu-
• nicipal una callada labor de investi-
gación paleográfica como nunca se 
ha hecho, descubriendo y rectifican-
do datos de sumo interés para la 
historia antequerana. 
El informe que a continuación re-
producimos mer¿ció la aprobación y 
elogiosas frases del Cabildo munici-
pal reunido en pleno. 
Hospitales de enfermos.-Hospederías 
para niños expósitos.-Refugios 
de viandantes pobres.-Otras 
instituciones benéficas. 
En los comienzos del siglo XVI exis-
tían ya en Antequera, fundados por las 
cofradías que les dieron nombre, los 
hospitales siguientes: el de la Caridad, 
en la cuesta de Zapateros, donde se 
curaban enfermos pobres de dolencias 
generales, exceptuando a los que pade-
cieran bubas y otros males contagiosos; 
el de San Sebastián, en la cuesta de 
Santo Domingo, para enfermos de bu-
bas o galicados, según la cruda expre-
sión de un documento de la época; el 
de la Concepción, que recogía y criaba 
niños expósitos, cuya casa-cuna enfren-
taba el convento de Santo Domingo, y 
el de San Juan, para mujeres aquejadas 
de bubas y llagas, que otros designan 
simplemente como hospital de mujeres, 
frente a la iglesia de aquel nombre. El 
de Santa Ana o de convalecientes, en 
la placeta del Carmen, era al mismo 
tiempo hospicio de mendigos, instituido 
en 1569 y dotado con diez camas, por 
el presbítero.Andrés de Pesquera. 
Por aquellos años también (1517), 
una piadosa mujer, María Ruiz, la Ru-
biana, fundaba en el cerro del Infante 
el eremitorio de la Vera Cruz, donde 
con una hija suya hizo vida beata, a la 
vez que recogía algunos niños abando-
nados, mendigos, mujeres pelagrosas, 
leprosos y miserables de toda suerte. 
Creando allí un foco de intensa caridad 
J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S Y INIOVEIDADES 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la PRÓXIMA TEMPORADA 
SASTRERÍA 
CONFECCION ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
y, probablemente, de todavía más in-
tensa infección. 
Hacia mediados del siglo XVI, Juan 
de Barnuevo, instituía el hospital o re-
fugió del Niño Jesús, para viandantes 
pobres, dotándolo con veintidós camas. 
finalmente, por disposición testa-í 
mentaría de Juan Díaz de Salazar, fun-
dóse el año 1542, en la que fué su casa 
del Hénchidero (arrabal de San Juan),; 
el hospital de Ntra. Sra. de las Buenas 
Nuevas, que recogía y criaba niños ex-
pósitos, a la vez que hospedaba y cos-
teaba estudios eclasiásticos, a tres deu-
dos del fundador y, a falta de estos,, 
a igual número de hijos de la ciudad 
que reunieran los requisitos en el cu-
rioso testamento ológrafo del legatario 
precisados. 
El pontífice Pió V, por breve y letra 
apostólicas, dados en Roma a Q de 
Abril de 1567, dispuso y ordenó, ac-
cediendo a una proposición del rey 
Felipe I I , que los hospitales de España, 
se redujesen y unieran a uno o dos so-
lamente en cada ciudad, para que los 
enfermos fuesen así mejor atendidos, 
encomendándose la ejecución de esta 
bula a los obispos y a sus provisores y 
vicarios generales. 
Las causas que determinaron al rey a 
proponer la reducción expresada, eran 
—dice el breve—-«por haber entendido 
muchas veces en Cortes y por habér-
sele pedido y suplicado y héchosele 
saber por aigunas personas celosas del 
servicio de Dios, que en muchos luga-
res de sus Reinos había número de hos-
pitales fundados y dotados por diver-
sas personas y que algunos de ellos 
tenían tan poca facultad y hacienda que 
la mayor parte se consumía y gastaba 
en sus minisfros y oficiales, siendo por 
lo tanto, muy poca la hospitalidííd y 
obras pías que en ellos se hacían, sin 
que se cumpliese, ni pudiese cumplir, 
la intención que los fundadores habían 
tenido, por todo lo cual seria muy con-
veniente al servicio de Dios y al bien 
y beneficio público, que la totalidad de 
los hospitales se redujesen en cada 
pueblo a uno o dos solamente, uniendo 
en él la hacienda de todos los demás, 
y dándose la orden que conviniese para 
el gobierno, administración, hospitali-
dad y obras pías, que en ellos hubiesen 
de hacer, guardando y conservando en 
cuanto fuera posible, la voluntad de ios 
fundadofes.> 
La razón principal alegada por el rey 
para la reducción, era, pues, como se 
ve, (aunque no conviniera mucho al 
caso concreto de Antequera), él exce-
sivo número de hospitales de fundación 
particular existentes en España, muchos 
de renta tan escasa y mal administrada, 
que apenas si alcanzaba para pagara 
sus empleados. 
En consecuencia del citado breve 
pontificio, despachó el Real Consejo 
provisiones para que el obispo de Má-
laga y el corregidor de Antequera in-
formasen sobre los hospitales de esta 
ciudad, y, en años sucesivos diéronse 
otras nuevas, enderezadas al mismo fin 
de informar al rey sobre el número de 
hospitales y cofradías existentes en An* 
tequeta, de sqs fundadores y dotado-
res, cargas y obligaciones, orden admi-
nistrativo) cuantía de la hacienda, etc.; 
inquiriendo finalmente del obispo,, que 
a la sazón (1581) lo era don Francisco 
Pacheco de Córdoba, y del corregidor 
de la ciudad, Alonso Rodiíguez de San 
Isidro, de qué manera más ventajosa 
para la hospitalidad y bien público, po-
dría hacerse la expresada reducción sin 
menoscabar el cumplimiento y conser-
vación de lo ordenado por sus funda-
dores. 
Sucesivamente, bajo los episcopados 
de don Alonso Moscoso, don Luis Fer-
nández de Córdoba, y don Francisco de 
Mendoza, volvióse a tratar de la reduc-
ción hospitalaria, sin que tampoco se 
llegase a nada definitivo, y asi siguió 
este asunto hasta el año de 1629, en 
que con fecha 19 de Junio, despachó el 
Real Consejo de Castilla nueva provi-
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P. Recomienda a usted preste atención ales precios que anotamos, ú 
en art ículos para la TEMPORADA DE INVIERNO. 
Lanillas fin de siglo, a 30 cts.; Franelas de vestidos y camisas, a 50 cts.; 
Franelas chester para vestidos, dibujos novedad, a 75 cts.; Las úliimas nove-
dades en lanillas y gamuzas algodón, desde una peseta; Inmenso surtido en 
gamuzas lisas y dibujos última creación, para abrigos de señora, desde 4 
pesetas; Reluches, terciopelos y panas fantasías, para adornos de tra-
jes y abrigos de señora , a precios muy convenientes; Jerseys, chalecos 
y abriguiios para niño, desde 2.50 ptas.; Chalecos de caballero, pura lana, 
novedad, desde 6 ptas.; Jerseys señora, lisos y dibujos, desde 5.75 pesetas; 
ARTICULOS DE PUNTO I N 6 L É S , A L PESO. Camisetas de caballero, 
refajos, toreras y camisetas para señoras y niños, a precios verdaderamente 
increíbles. 
PJDÁ PRECIOS del ARTICULO que le interese y se C O N V E N C E R Á 
Artículos de punto inglés, clases {'mas, todas las clases y todos los tama-
ños a precios sin competencia. En chales de punto, extraordinario surti-
do; Los de pura lana, desde 10 ptas.; ARTICULOS DE C A B A L L E R O : 
Corte de traje de lana, muy estimable, 15 ptas.; Pelliza, paño superior, forra-
da, 17 ptas.; Abrigo-pluma, calidad insuperable, 40 ptas.; Impermeables y 
capitas color y negras, precios como nadie. 
i p e n s a reüaja en telas Blancas, muselinas, coMas g artículos fie toda época. 
ARTICULOS DE L L A M A D A para esta temporada. 
Una manta de campo, muy buena, por 3.40 ptas.; Bufandas punto de lana 
para niños, a 60 cts.; Mantas de cuna grises, muy buenas, a 90 cts.; Un 
Jersey de señora, inmejorable, por 9 ptas.; Un chai de punto, calidad de 25 
pesetas, por 15; Pañuelos de jaretón grandes, a 25 cts. 
Hntes He comprar nada de invierno, vea nuestros mnestrarlos con precios fijos. 
NO OLYiOE QUE fl i'&ÜBLES PBEC10S D e p S PIEJOS G U O 
Todo e! mundo a C I U D A D D E S E V I L L A 
sión dirigida y cometida al provisor de 
Málaga, mandando ejecutar la reduc-
ción expresada de hospitales de Ante-
quera a uno solo general, en cumpli-
miento de las reales órdenes anteceden-
tes, en las cuales se disponía cómo ha-
bía de hacerse aquélla, según orden y 
mandado de Su Santidad Pío V, y a 
pesar de ciertas pretensiones que sobre 
el o tenía la ciudad de Antequera. 
Por todo ¡o cual, el ilustrísimo carde-
nal don Gabriel de Trejo, arzobispo, 
chispo de Málaga, y presidente de Cas-
tilla, comisionó por provisión despa-
chada en aquella ciudad a 4 de Abril 
de 1629, y subdelegó en el doctor don 
Vicencio Agustín Clavería, provisor 
y vicario general del Obispado de Má-
laga, la ejecución del citado breve de 
Su Santidad. 
(Continuará) 
Meintas fleco para campo, a 
tres pesetas. 
CASA BERDÚN 
Defunción de un viajante 
Víctima de rápida enfermedad, dejó 
de existir en esta ciudad, a las 15'30 dei 
26 de Octubre, el que en vida fué probo 
y activo viajante de la acreditada casa 
de don Francisco Flores, de Espinardo 
(Murcia), don Mariano Guerrero Mar-
tínez. (Q. s. g. h.) 
Aunque lejos de los seres queridos, 
añorando los cuidados de sus familiates, 
tuvo, en compensación, el consuelo de 
verse cariñosa y constantemente asisti-
do por el incansable propietario del 
Hotel Colón don Francisco Martínez 
García, su familia y dependientes, y 
por todos los compañeros de viaje, que 
a la sazón se hallaban con el extinto, 
hospedados. Cuidados y atenciones, 
que tuvieron en la mañana del siguien-
te día, el conmovedor epílogo de la 
conducción del cadáver al cementerio, 
acto pocas veces presenciado, en que 
la clase mercantil, en sus distintos 
órdenes de jefes, dependientes, viajan-
tes y representantes, respondieron uná-
nimes, acudiendo en nutrida manifes-
tación de duelo, a la invitación que, 
expontánea comisión de viajantes y 
representantes, acompañados del señor 
Martínez. García, les hicieran, visitán-
dolos al efecto, la noche anterior. 
Prueba, de lo que se pone en cono-
cimiento de los lectores de EL SOL DE 
ANTEQUERA, son las propias frases del 
finado, que en hermoso y muy elocuen-
te autógrafo, entregado al fondista, 
horas ames de su niuerie, y que al pie 
de la letra, decía el infortunado compa-
ñero: 
• Muy agradecido a las atenciones 
recibí Jas en ios días de mi enfermedad 
en este hotel, no sólo por los dueños 
del mismo, sino al propio tiempo por el 
personal afecto al servicio, que han 
desvivido en proporcionarme las ma-
yores atenciones y cuidados, me com-
plazco en hacerlo público en estas líneas 
para satisfacción de ellos mismos y de 
los compañeros viajantes, a quienes 
doy gracias por cuantos se han intere-
sado en saber de mi salud. 
>Especial mención deseo hacer del 
personal médico habiendo sido asistido 
por el señor don José Aguila, su señor 
hijo y por don Rafael Rosales, los cua-
les estuvieron trabajando lo indecible 
para conseguir el resultado satisfactorio 
que han obtenido, con el mínimo de 
sufrimientos para mí; gracias a todos.— 
Antequera 25 Octubre 1927.—Mariano 
Guerrero. (Rubricado.)» 
Tales son las frases del finado señor 
Guerrero, y, como pie de estas cuarti-
llas, doy a la publicidad, para satisfac-
ción de ios interesados y estímulo a 
todos, pues estos hechos grandiosos de 
caridad y compañerismo deben ser 
conocidos, la iniciativa del señor Martí-
nez, y el rasgo de los compañeros del 
finado, al secundar entusiastas y uná-
nimes, aquélla. Por colecta, costeáronle 
corona de flores naturales y severa 
lápida con sentidas dedicatorias. 
Desde estas columnas damos expre-
sivas gracias a! comercio antequerano y 
dependientes en general. 
Bien por las almas grandes, que tan 
sabiamente practican la divina máxima: 
«Amaos los unos a los otros,». 
en , o ¿ s S -^ " ^ • V i . Céb / t X. 
Octubre, 1927. 
P R O G R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante D, Fernando, de ocho 
a diez de la noche. 
I.0 Pasodobie «La estocada de la 
tarde», por J. Vives. 
2. ° Foxtrot cOriental», por R. Wals-
may. 
3. ° Overtura «La Part Du Diable», 
por Auber. 
4. ° Schotisch «Sobre verde», por 
J. Guerrero. 
5. ° Pasodobie «Mujiro tar Kepa 
Jaunari», por Cervantes. 
i i ^ i y * ? Galletas "María Artiactí 
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De mi guitarra 
Arbol que no tiene hojas 
No te librará del sol; 
Corazón sin sentimientos 
¡No dará sombra de amor! 
El cariño de las madres 
Lo he comparado a la mar, 
Que por mucha agua que saques 
Nunca se puede acabar. 
Con tus ojos me sucede 
Como la luz del balcón 
Si los cierras... quedo a oscuras, 
Si los abres... entra el sol. 
Tras la reja de una cárcel 
He estado por tu querer; 
Hoy salgo y digo: «Hasta luego, 
Por que pronto he de volver.» 
El cariño de las madres], 
Es como el sol paternal: 
Sean buenos^sean malos, 
¡A todos alumbra igual! 
No niegues limosna al pobre 
Que en nombre de Dios3te pida; s^  
¡Quién sabe si esa limosna 
Te dará la eterna vida! 
ANGELINA DE PEIRO 
Valencia y Octubre, 1927. 
CñMPflÑfl SflNITñRlñ 
LUCHA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS 
Jamás el enfermo deglutirá sus espu-
tos; los enfermos que así lo hacen co-
rren el riesgo de complicarse con una 
tuberculosis intestinal. 
Todo enfermo del pecho debe saber 
con seguridad si su lesión tuberculosa 
es de uno o.de los dos pulmones. 
En caso de ser de*un solo lado, no 
debe ignorar que existe un procedi-
miento llamado pneumotórax artificial, 
con un tanto por ciento bastante grande 
de probabi iJad de curación. 
Este procedimiento sencillo e inofen-
sivo consiste en inyectar un gas entre 
la pleura y el pulmón, con el fin de 
dejar este órgano en reposo. 
Si la tuberculosis pulmonar no es 
tan fácilmente curable, es precisamente 
porque el trabajo pulmonar mediante 
la respiración es el que impide que los 
bordes déla herida se unan para cica-
trizar. 
El fin del pneumotórax es dejar el 
pulmón enfermo en reposo. 
Se comprende fácilmente que un 
órgano enfermo, en reposo, está en me-
jores condiciones de curarse que en 
movimiento. 
Hay una gran parte de los enfermos 
que al marcharse al campo con el fin 
de recuperar la salud, se dedican a dar 
grandes paseos, único medio que creen 
de recuperar su apetito perdido. 
El proceder de este modo no hace 
más que perjudicarles: la fiebre sube, 
el apetito no reaparece y la enfermedad 
sigue progresando. 
Para que la estancia en el campo 
produzca todos sus efectos, es necesa-
rio que vaya acompañada de un régi-
men higiénico-dietético bien condu-
cido. 
Este régimen comprende: reposo, ali-
mentación y vida higiénica. 
El reposo absoluto en cama, debe 
observarlo todo enfermo con fiebre. 
El reposo es la mejor medicina para 
la fiebre tuberculosa. 
Pequeños paseos sólo se permitirán 
a aquellos enfermos que no tengan la 
más pequeña elevación de temperatu-
ras, y siempre sin olvidar la observa-
ción más atenta de ésta: peso, pulso etc. 
Las ventanas de la habitación del 
enfermo permanecerán abiertas, lo mis-
mo de dia que de noche. 
Para evitar enfriamientos se abrigará 
al enfermo todo cuanto sea necesario. 
La alimentación debe ser sana y 
abundante, pero sin llegar a la sobreali-
mentación excesiva. 
El estómago es la plaza fuerte del 
enfermo del pecho, y la alimentación 
su gran medio de defensa. (Daremberg.) 
La costumbre de muchos enfermos 
de comer a todas horas, produce a me-
nudo trastornos gástricos graves. 
No se beberá en las comidas en ex-
ceso; 200 a 300 centímetros cúbicos de 
agua son suficientes. 
Todo enfermo del pecho no tomará 
más medicinas que las ordenadas por 
su médico. 
Los pretendidos específicos de la 
tuberculosis que aparecen a diario en 
las columnas de los periódicos, no ha-
cen más que entretener al enfermo, en-
tonces que quizás estuviera en un pe-
ríodo completamente curable. 
Todos estos específicos, a base de 
creosota la mayoría, producen a menu-
do congestiones, estropean el estómago 
que es la válvula de seguridad del 
enfermo. 
Dr. Sergio del Río 
B a n d o 
que hace poco tiempo 
se publicó en Aragón, 
en un pueblo que está 'sito 
a la orilla del jalón. 
• Higo saber, yo, el alcalde, 
por medio del pregonero 
que el dia siete «pfencipian> 
las fiestas en este pueblo; 
y hago saber a la gente, 
igual jóvenes que viejos, 
que solteras y casadas, 
como si son forasteros, 
que «pa» animar a «to» el mundo, 
en esencial a solteros 
y a las casadas sin hijos, 
el «Menistro> ha cpublicao» 
un «magnífico» decreto 
por el que disfrutarán 
subvenciones como premios, 
las familias que posean 
mayor número de miembros. 
Como la cosa es muy fácil, 
y a más no tiene secretos, 
y hasta cieito Santo dijo, 
en su epístola los medios 
de multiplicar, es visto 
la obligación que tenemos 
de cumplir con lo que mandarj 
sin temor a miramientos, 
porque si no se hace caso 
«pué» venir algún tropiezo, 
y luego téchale» las culpas 
a los del Ayuntamiento. 
Mas por si hay quien no conozca 
a las claras lo «qués» eso 
«pué» salir pronto de dudas 
con el siguiente remedio: 
Consú tele al alguacil, 
que goza gran fama en ello, 
pues tiene1 dieciocho chicos 
y otro que espera en Enero, , 
y él en poquicas lecciones, 
os explicará los medios 
«pa» que seáis numerosos 
y podáis coger el premio 
que el «Menistro» nos dará, 
según dice en el decreto. 
A cumplir, pues, ciudadanos; 
yo, como alcalde primero, 
os juro solemnemente 
«daros» muy pronto el ejemplo, 
y sí dentro de muy poco 
ta familia no la aumento, 
al sentirme fracasado, 
y con mucho sentimiento, 
«demetiré» de mi cargo 
«pa» que ocupe otro mi puesto. 
A. G. 
Delantales de lona, muy fuer-
tes, para cocina, a peseta. 
CASA BERDÚN 
Coñac 6onzález Byass — — Los partidarios de él se cuentan por mi l l ares 
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Cementerio aldeano 
(Viejo prólogo para una novela...., 
que no se escribirá nunca.) 
Vibra la campana con sus toques 
paosados, y los ecos repiten los sones 
plañideros y lúgubres, que se ahogan 
en la lejanía, ^ilva el viento, agitando 
con violencia las ramas desnudas de los 
árboles; y unas recias lágrimas del cielo 
caen con fuerza sobre la tierra gris y 
áspera, de vegetación rala, como cam-
po estéril, morada de la muerte. 
El cieto está pardo, y las nubes van 
lentamente, llevando en sus entrañas la 
tempestad, Es víspera del día de los di-
funtos. 
Hacía el camposanto se dirigen los 
aldeanos, ceñudos los rostros cetrinos, 
con sus sombreros gachos ellos, tapu-
jadas las mujerucas con pañuelos y 
manteletas negras, y los niños, de la 
mano, con las greñas enmarañadas y las 
caritas serias, andando todos lentos y 
apesadumbrados, por la tensión de los 
espíritus abatidos por el duelo. Llevan 
algunos, ramitos de flores y farolillos 
lucientes. 
Delante, camina el cura, revestido 
con la pluvial negra, orillada de plata, 
y el sacristán, llevando la manga parro-
quial, y los sigue el acólito, portando el 
acetre del agua bendita y el hisopo. 
Reza el preste de vez en cuando unos 
latines, y un murmullo inarticulado 
sale de los grupos, contestándole. A la 
entrada del cementerio, que circunda 
una tapia baja, grísea y desportillada, 
forman círculo los feligreses y el párro-
co entona sus oraciones con voz mo-
nótona, y lanza al aire el agua purifica-
da, trazando el signum crucis ante la 
puerta. 
En tanto la campana plañe con más 
brío. 
Por entre las tumbas plantadas en el 
suelo, marcadas con cuadros de madera 
o hilidas de piedras, cuyas cabeceras 
señalan las cruces ssncillas y toscas, 
irrumpen los aldeanos, rociando las 
flqres y plantando las luces, y hay lloros 
rezos y suspiros dolientes, y los niños, 
empavorecidos por el inisterio, se abra-
zan a las madres, mientras ios hombres, 
destocados dan vueltas en sus manos a 
los fieltros ajados, sosteniendo con la 
voluntad el agua que les acude a los 
lacrimales como una debilidad desdeci-
dora de su empaque de varones duros, 
fuertes y viriles. 
En el medio del campo mortuorio, 
una tumba atrae la atención curiosa de 
todos. Una verja de hierro rodea la 
•osa de piedra negra y letras doradas 
que cúbrela fosa. La cruz, de mármol 
'^anco, sostiene una gran corona de 
ílores naturales, aún lozanas, y, sirvien-
do de dosel, elévase tras ¡a CÍUZ un 
c'Prés alto, el único del cementerio, 
que extiende sus ramas sobre la tumba. 
El juez.—¿Cdmo asegura usted que le contesto con una frase habién-
dole dejado herido? 
El agresor.—ZTs que le contesté dándole la cayada por respuesta. 
Es una nota exótica en la humildad 
del cementerio aldeano, entre las pobres 
fosas cavadas en la gleba miserable, y 
que a la vez tiene.la fascinación ema-
nante del misterio. En la caja labrada en 
nogal, con herrajes plateados, que 
guarda la fosa, se encierran los restos 
de un hombre santo que fué paño de 
lágrimas, bienhechor y filantrópico pro-
tector de las miserables gentes de aque-
llas aldeucas paupérrimas. Y el varón 
bueno, noble, pródigo de sus riquezas 
para caridades y remedios, dador de 
todo su cariño, pereció víctima de un 
crimen. 
Manos malditas, salvajes, odiosas, 
habían apuñalado su cuerpo en una 
noche de invierno, en su propia casa. 
Sobre la cama apareció el cadáver, de-
sangrado, abiertos los ojos en una ex-
presión de terror, con muchas heridas 
en el pecho y en el cuello, como si en 
su cuerpo se hubiera cebado la feroci-
dad de un loco. Y nadie de la servidum-
bre había oído ningún ruido en la 
noche.... 
Un pariente lejano, heredero por virtud 
de la ley en la situación de ab intesfato, 
había costeado el mausoleo, y todos los 
años hacía la ofrenda de una corona y 
unas luces. 
El misterio forjó mil leyendas en 
torno del crimen impune, y los pobres 
de las aldeas comarcanas lloian todavía 
la muerte de su bienhechor. 
Declina paulatinamente el día. Las 
nubes negras se han corrido hacia el 
sur, dejando pasar unos rayos débiles 
de sol, que corre a su ocaso t l -
ñendo de rojo los desgarros del nublo 
y la copa oel ciprés solitario. Soplan 
ráfagas del cierzo gélido, que pasma los 
cuerpos y i corta la tez de los rostros, 
y se agitan las llamitas débiles de las 
velas encerradas en los faroles encris- ' 
talados, pugnando el aire por apagarlas. 
Interrumpe el esquilón su doble^mor-
tuorio para dar el toque de la oración 
de la tarde, y van saliendo los aldeanos 
pausadamente, en grupos familiares 
que se distancian por el camino en di-
rección a sus poblados. 
Las sombras cunden en el aire y por 
los rincones obscurecidos del campo-
santo fosforecen fugaces las lucecillas 
fatuas evocadoras del misterio de la 
muerte. 
J. M. B. 
A nuestro bravo Ejército, 
con motivo de sus triun-
fos en marruecos 
Venciste, oh Patria, al fin... Tü honor un día, 
Más limpio que el albor de la mañana, 
Quiso manchar vil chusma musulmana 
Con bárbara y sacrilega osadia... 
Fiero rugió el león, y al punto fía 
Que vengará la enseña soberana; 
Y al Rif marchó la juventud hispana 
A derrochar bravura y bizarría... 
Los laureles allí reverdecieron 
De Orán y Ostende, al ondear gloriosa 
Sobre el vencido Islam nuestra bandera. 
E l genio y el valor la enaltecieron... 
Y su oro y grana al desplegar airosa, 
[Fuerte y grande sintióse España entera! 
Fr. José de Chauchind. 
Z A R A G O Z A N O 
Legítimo Calendario de Don Mariano 
Castillo y Ocsiero, para el año 1928. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX>. 
^ ' • ^ ^ C o ñ a c Gonzá l ez Byass 
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JABONES CASTILLA 
J O S E OA.STIX_.L^ 2^IPlA.2SrDA. 
T E L E L O l í O 1S4: A N X K Q T J E R 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS.ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 pts. arroba, ciase seoonda, 12 pts. arroba. 
N O T I C I ñ 5 :-: 
VIAJEROS 
Ha estado entre nosotros el cosechero 
de vinos de la Palma del Condado, don 
Gabriel Teba, y su apoderado don Fran-
cisco Pinto, acompañándole en su visita 
su representante en ésta don Miguel 
Cañas García. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro particular amigo don Diego 
Barón. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, en la mañana del miér-
coles, a la edad de sesenta y seis años, 
don Agustín jaramillo Gómez. Descan-
sé en paz. 
El sepelio fué acompañado por gran 
número de amigos del finado y familia. 
Reciba su viuda, sobrinos y demás 
parientes nuestro sentido pésame. 
EL NUNCIO DE SU SANTIDAD 
Ei día 28, en el exprés de la mañana, 
pasó por Bobadilla el nuncio de Su 
Santidad, que marchaba a Melilia para 
celebrar las fiestas franciscanas en aque-
lla ciudad. 
Aunque no hubo, por lo intempestivo 
de la hora invitación, el señor alcalde y 
compañeros de la permanente bajaron 
a Bobadilla, donde tomaron el tren 
para acompañar a S. E., los señores 
alcalde y vicario y una representación 
del Clero. 
El señor nuncio agradeció en extre-
mo la atención y estuvo conversando 
con ellos media hora larga, quedando 
encantado de las bellezas e historia an-
tequeranas que escuchaba con gran 
interés, hasta el punto de que sus pri-
meras palabras en Málaga después de 
los saludos de rúbrica, fueron para An-
tequera. 
En la recepción que tuvo lugar en el 
palacio episcopal, a las 12, al llegar la 
comisión antequerana repitió la expre-
sión de su gratitud, «que deseaba— 
dijo—manifestar en la primera ocasión 
que tuviese», y al invitársele para que 
asistiera a la inauguración del monu-
mento al Corazón de Jesús, ofreció 
asistir a la misma, salvo que asuntos 
muy urgentes se lo impidiesen. 
GRATA VISITA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
nuestra Redacción a nuestro compatrio-
ta don Joaquín Morales Rubio, inten-
dente de la Sociedad Españula de So-
corros Mutuos y administrador del pe-
riódico «Nuevo Heraldo», de Rufino 
(República Argentina), quien para re-
ponerse de su salud ha venido a Espa-
ña, pasando temporada en Loja, su pue-
blo natal. 
El señor Morales, de quien hemos 
tenido el gusto de publicar algunos in-
teresantes escritos en este semanario, 
viene realizando intensos trabajos espa-
ñolistas en su residencia, gozando de 
muchas simpatías en aquella importante 
población americana. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Desde el día primero de Noviembre 
cambia el horario de las misas en esta 
iglesia, siendo los domingos y días de 
fiesta a las 7, 8 y 9, y los dias de trabajo 
a las siete. 
El día 1.°, a las seis y media de la 
tarde, empieza el novenario a las Animas 
del Purgatorio, con sermón todas las 
noches, que predicará el R. P. Ministro, 
concluyéndose con los responsos en la 
cripta. 
Mantas de lana de Antequera, 
a duro. 
CASA BERDÚN 
NUEVO BENEFICIADO 
El día 23 del actual, a las nueve de la 
mañana, tomó posesión del cargo de 
beneficiado con título de canónigo pon-
tificio de esta Insigne Iglesia Colegiata 
de San Sebastián, para el que ha sido 
nombrado por el señor obispo de esta 
diócesis, el presbítero don Miguel Pa-
lomo Vallejo. 
En ese mismo día, a las tres de la 
tarde, el nuevo prebendado obsequió 
a! clero de esta ciudad y a sus numero-
sos amigos, con un lunch, en la sala 
capitular de dicha Iglesia Colegiata. 
El nuevo canónigo está recibiendo 
muchas felicitaciones. 
LAS FIESTAS DEL SOLDADO 
Y DEL LIBRO 
Aplazados hasta el martes, para que 
con ocasión de la varada de Todos los 
Santos, puedan asistir los antiguos sol-
dados que sirvieron en Africa y que 
estén trabajando en el campo,' por fin 
en ese día tendrán lugar los siguientes 
actos: 
A las diez de la mañana, solemne 
misa y tedéum en acción de gracias por 
la terminación de la campaña en Ma-
rruecos, en la iglesia de San Sebastián. 
A la una y media de la tarde, ban-
quete con que el Excmo. Ayuntamiento 
obsequia a los supervivientes de dicha 
campaña y al que están invitadas las 
autoridades civiles y militares de la 
ciudad. Este acto tendrá lugar en el 
paseo ie Alfonso XIII , si el tiempo lo 
permite, o, en caso contrario, en el 
Ayuntamiento. 
Asistirán también los niños y niñas 
de las escuelas públicas, que cantarán 
l imnos alusivos, y entre los cuales se 
repartirán libros de carácter patriótico 
y meriendas. 
Por la noche, en el salón Rodas, ten-
drá lugar una función cinematográfica 
en la que se proyectarán películas de las 
operaciones lealizadas en el territorio 
africano. 
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VACUNA GRATUITA 
Por los señores inspectores munici-
pales «ie Sanidad, se practicará en los 
días, locales y horas que a continuación 
se expresan: 
Lunes 31, sacristía de la iglesia de 
San Pedro, a las dos de la tarde. 
Martes 1, en la de Santiago, a la mis-
ma hora. 
Miércoles 2, colegio de las Huérfanas, 
a las tres de la tarde. 
Jueves 3, convento de la Trinidad, a 
la misma hora. 
«HERALDO SERÁFICO» 
Terminadas las fiestas del Centenario 
franciscano, para cuya propaganda fun-
daron esta hoja los RR. PP. Capuchi-
nos, se publicó el último número de la 
misma, en la cual los virtuosos hijo", de 
San Francisco, al congratularse por el 
buen éxito de las solemnidades celebra-
das, dan las gracias a cuantos Ies han 
ayudado e intervenido en las mismas, y 
especialmente a la Prensa local por la 
colaboración entusiasta que prestó a sus 
trabajos. 
Por nuestra parte no hemos hecho 
más que contribuir como católicos y 
como antequeranos para que la celebra-
ción del Centenario del gran santo de 
Asís fuera en nuestra ciudad como co-
rrespondía a sus tradiciones y arraiga-
das creencias, y por ello también nos 
üatisface el éxito, cuyos frutos, esperan 
los religiosos, sean pródigos en bienes 
espirituales. 
A LA CLASE OBRERA 
Es muy conveniente a la clase obrera 
y a los empleados de poco sueldo, co-
nocer los precios a que está vendiendo 
esta temporada la popular casa Berdún. 
Sin bombo ni platillos, sin. escándalos, 
vende trajes confeccionados desde vein-
ticinco pesetas; pellizas, desde quince, y 
abrigos, desde veinte pesetas. 
Al que demuestre que existe en Es-
paña quien pueda vender más barato, 
se le regala la ropa que pueda necesitar 
su familia durante un año. 
Vayan detalles: Lanillas novedad para 
vestidos, a real; cobertores de Anteque-
ra, pura lana, a duro; delantales de lona 
muy fuertes, para cocina, a peseta; man-
tas grandes de fleco, para campo, a tres 
pesetas; paraguas, buena tela y varillas 
dobles, a cuatro pesetas; colchas de pi-
qué, cameras, a cuatro pesetas; balletas 
en colores para camillas, a seis perras 
gordas; pañuelos, a perra chica. 
Ahorra usted dinero comprando en 
la Casa Berdún. 
HAN LLEGADO 
los Almanaques Bailly Bailliere; Agen-
das de bufete y de bolsillo; Blocs de 
pared, grandes y corrientes; Calenda-
rios de bufete, etc., ele. 
Bayetas, a seis perras gordas. 
CASA BERDÚN 
SUBASTA PÚBLICA 
En el Juzgado de Instrucción y por 
término de ocho días a partir de hoy, 
tendrá lugar la subasta de una casa sita 
en la plaza del Portichuelo de esta ciu-
dad, embargada por causa número 119 
de 1926, seguida contra el vecino de la 
misma José Narbona García, por tenen-
cia legal de armas. 
MORDIDO POR UN CERDO 
En el cortijo de Torrullote, término 
de Humilladero, fué mordido por un 
berraco el niño de once años Antonio 
Gómez García, que se hallaba guardan-
do cerdos, resultando con una herida 
en el muzlo derecho, de carácter leve, 
¡AQUÍ ESTÁ DON JUAN TENORIO! 
La novela del burlador de Sevilla, 
El Tenorio en broma, graciosa adapta-
ción del 4.° acto; El 1 enorio Deporti-
vo, siendo protagonistas Uzcudun y 
Zamora; El Tenorio Tímido, en el cual 
doña Inés se ve en el doloroso trance 
de actuar de Tenorio; El Tenorio Batu-
rro, representación del 4.° acto en un 
pueblo de las Cinco Villas; Aún en su 
alcázar mortuorio fué un calavera Teno-
rio, farsa de las calaveras de Tenorio 
después de muerto; Epitafios, propios 
para panteones y nichos de todas cate-
gorías, que cada uno puede escoger 
para cuando la diñe, y otros monólogos 
cómicos representables, en cuadernos 
de 30 céntimos, tiene a la venta la L i -
brería El Siglo XX. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a nuestros lectores que el 
primer plazo de pago voluntario de las 
contribuciones es del dia l.0al 10 del 
próximo Noviembre, de nueve a doce 
y de dos a cinco. 
El segundo plazo, sin recargo, será 
los mismos días del mes de Diciembre, 
y el tercer plazo, con recargo del diez 
por ciento, los diez últimos días del 
mismo mes. 
NIÑO ATROPELLADO 
En la Cdlle del Picadero fué alcanzado 
por un automóvil de la matrícula de 
Málaga número 1.370, el niño de cuatro 
años Juan Trujillo Díaz, habitante en 
calle Higueruelo, resultando con herida 
en la parte posterior de la cabeza y con-
tusiones en el cuello y mano izquierda, 
calificadas de leves en el hospital, donde 
fué asistido. 
De venta en la librería <Cf Sicjlo XX>. 
M O R E N T E Ss 
PLAZA DE TOROS 
AVISO 
Por el presente se cita a los señores 
accionistas de la Plaza de Toros a junta 
general ordinaria que tendrá lugar el 
día 31 de Octubre a la una de la tarde 
en los Salones de la plaza, para la apro-
bación de cuentas y sorteo de obligacio-
nes, según ordenan los Estatutos. 
Antequera 26 Octubre 1927.—El se-
cretario, Rafael Vázquez Navarro. 
HURTO DE ACEITUNA 
En el sitio conocido por Temarrotes, 
término de Fuente-Piedra, se ha reali-
zado un hurto de unas dos fanegas de 
aceituna, desconociéndose los autores 
del mismo. 6 
ESCÁNDALOS 
En calle de Estepa fué detenido josé 
Torres Cabrera, por promover escán-
dalo en estado de embriaguez, profi-
riendo blasfemias y desobedeciendo a 
los guardias. 
Ha sido denunciado Rafael Robledo 
García, habitante en calle Duranes, por 
que en colaboración con su madre, cues-
tionó con su esposa Dolores Hidalgo, 
propinándole algunos cachetes y pro-
moviendo escándalo que trascendió a 
la vía pública. 
SALÓN RODAS 
Hoy y mañana se proyectará la pri-
mera y segunda jornada, repectivamen-
te, de la monumental joya cinematográ-
fica, perteneciente a las selecciones 
Capitolio, titulada «El prisionero de 
Zenda», cuyos protagonistas son Alice 
Terry, Bárbara laMarr, Lewis Stone y 
Ramón Novarro. 
El martes y miércoles la gran exclusi-
va en dos jornadas «Teodoro y Com-
pañía», y el jueves, la superproducción 
dramática «Siempre la mujer». 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Dia 30.—Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
Día 31.— Doña Concepción Cibantos, 
por sus padres y hermanas. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día I.—Don Baldomero Bellido, por 
sus difuntos. 
Día 2.—Don Manuel Cabrera Avilésí e 
hijos, por su esposa y madre doña 
Victoria Espinosa Reina. 
Día 3.—Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, sufragio por su ésposo. 
Día 4.—Doña Encarnación Romero, por 
sus difuntos. 
Día 5.—Doña Teresa Rojas, por su es-
poso don Ignacio Rojas. 
Cuesta de la Paz, 14 
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Ü A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S M 
Efectúen siempre 5115 compras en la caja 
C A Ñ A S 
Infanie D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósito exclusivo de los perfumes 
A S T R 
Véfttas a granel de colonias, todos perfumes 
SS L O Z A Y C R I S T A L H U E C O 11 
n _ : P 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A I I C O 
de vaciado y afilado de toda clase de herramientas cortantes 
N E S T O R S A N j I S O G O H Z R L E l 
P L A Z A DE ABASTOS. 18 -:- ANTEQUERA 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de <guillette>. 
Se vacian toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si saliera» de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M L J Y E C O I S J Ó M I C O S 
ESPECIALIDAD EN eL VACIADO DE TTIÁQUINAS DE COR2AFJ EL PELO 
V NAVAJAS 06 AFEITAR. 
(KílETO D E J O S E F-RAROL.t.1) 
M A R M O L E S "Y" J A S P E S 
IStAOlOIMAUES Y EXTF*AIVÜ E R O S 
O R A N S U R T I D O E M C L A S E S C O R R I E N T E S Y D E F A N T A S Í A 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
S @ n A g u s t í n , 11 — _ M A L, A G¡ A 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
¡LAGARTO, L A G A R T O ! 
Bloque de 1/4 kilo 40 cts. 
En U FIN K l I N N 
ninez 
ODONTOLOGOS 
Trínidaíl de Hojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
E X T I E N D A 
S U R A D I O DE A C C I Ó N 
LecsoreiiTásiuiloeslaolira 
n 
SE8EB8L 
E P 
ÍBailIy-Baiinare—Riera) 
Séhíéjneate 
f7,590 pigina») 
75 Ptas minera 
Frar-co de pones 
en toda España 
Solicite detalles 
Unos frfl» müi^n/ i f i 
de datos de indus-
tria, comer c i ó , 
profesitrres, ele-
mento oficial 
y producción 
agrícola y 
A N U A R I O S 
BiíilF-Báílliére • 
/ Kiera HÉBIÍ'OS, ¡>. i . 
B A R C E L O N A 
Co ssejo Ciento. 240 
S e c c i ó n P. 
Carlos ierra BaKier 
Veter inar io T i tu l a r 
Subdelegado del part ido judicial 
e Inspector munic ipa l de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
cont ra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y m o q u i l l o del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado . 
HSíffBlECIMIENTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN jOSE) 
TELÉFONO 268 
tlay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
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copa 
contiene el Hquido 
que vigorizará su sangre 
Verdadero "elíxir de larga vida" «ste jarabe reünc tres 
jfuahdades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nytrición. 
Hace más de 3Q años viene siendo la salvación de los orga-
flítmos debüitadcá por la edad, el esfuerzo intelectual o Ib» 
excesos. Combafc- con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y» «1 decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. _ 
Si anhela ust íd mantener su r^erpo vigoroso, el espintu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
AVISC^. - ««th«f€ iodo frasco qnt no U*»-* en u «tigueta enteriu 
HiPOPOSFÍICS SALUD en . lia 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Manuel Maqueda Pedraza, Manuela 
Aguilar Sánchez, Manuel Torres Cam-
pos, Ana María Pérez Cuesta, Miguel 
Terrones López, María Galán Garrido, 
Virtudes Díaz Muñoz, Francisco Pavón 
Frías, Teresa Solózano Alcalá, Pedro 
Valencia Reina, Rafael Romero Delga-
do, Joaquín García Rubio, Socorro Ba-
rrientos Carbajal, Manuel Domínguez 
Sánchez, José Espárraga Pavón, Anto-
nio Muñoz Muñoz, María de los Dolo-
res Artacho Ruíz. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
Loi que mueren 
Francisco Rodríguez Sánchez-Garri-
do, 1 año; Manuel Montesino Pérez, 74 
años; Dolores Martín ÜUiz, 17 meses; 
José Fernández Lozano, 81 años; Agus-
tín Jaramillo Gómez, 66 años; Mariano 
Guerrero Martínez, 53 años; Dolores 
Montejo Bravo, 2 años; Francisco Ace-
do Benitez, 59 años; Remedios Pavón 
Ramírez, 32 años; Josefa Muñoz Valen-
Zuela, 35, años; Francisco López Fer-
nández, 2 años. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 11 
diferencia en favor de la vitalidad 6 
Los que te casan 
Francisco Hidalgo Fernández, con 
E¡ena Segura Espejo. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Una singular aventura>, por Francis 
Lynde; novela publicada en la «Colec-
ción Aventura> con el número 21. 
Un volumen en rústica, con láminas 
en color y en negro, 2 pesetas.—Edito-
rial Juventud, S. A.—Calle Provenza, 
216. Barcelona. 
Entre las figuras de la novela moder-
na, Francis Lynde se destaca como un 
autor de revelantes cualidades bien co-
nocidas del gran público inglés y ame-
ricano. 
Su temperamento, desarrollado en las 
profundas y ubérrimas selvas de Amé-
rica, se ha identificado con el ambiente 
cálido y vibrante de las inmensidades 
desiertas, en el estruendo imponente y 
demoledor de los huracanes tropicales 
y en la vida salvaje e impetuosa de los 
inadaptados moradores de la selva con 
las luchas y pasiones de sus eternos 
dramas ignorados... 
Sin aventurar la afirmación de que el 
afortunado autor de «Un legado origi-
narse exceda en tan magnífica obra, 
podemos asegurar que «Una singular 
aventura» añade nuevos lauros a los 
muchos que en su activa vida literaria 
se ha conquistado. 
Víctimas de una estratagema singular, 
Prime, un autor novel, de positivo ta-
lento y que tiene que luchar con la 
indigencia para llegar al pináculo de 
sus ambiciones, y Lucetta, una gentil 
señorita graduada en ciencia domésti-
ca, despiertan súbitamente en un recón-
dito paraje de la selva americana. Es 
la primera vez que se encuentran y sin 
embargo son parientes... y no lejanos. 
Su situación no puede ser más sombría 
ni más desesperada; no tienen medios 
de subsistencia, ni techo donde alber-
garse, ni punto de orientación para 
regresar al mundo del cual se les ha 
arrebatado. Y no obstante los días se 
suceden y en el seno de aquella arca-
día, bajo una tupida catedral de verdu-
ra, se desarrolla una nueva vida fácil y 
en contacto directo con la naturaleza, 
mientras un nuevo amor germina, com-
parable únicamente con la exuberancia 
de la vegetación que los circunda. 
C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de artículos 
de consumo corriente en este mercado, 
remitida por la Inspección municipal 
de Abastos. 
PESETAS 
Trigo 
Harina 
Cebada 
Yeros 
Maíz 
Avena 
Arroz 
J.udías 
Garbanzos 
Habas 
Carbón mineral 
— vegetal 
Pan 
Patatas 
Bacalao 
Azúcar Pilé 
Huevos 
Aceite 
Leche 
Carne 
kilo 
docena 
litro 
— cabra 
— cerdo 
Tocino añejo 
— fresco 
Sardinas 
Brotólas 
Pescadillas 
Correas 
Cazón 
de vaca primera 
» segunda 
ternera primera 
» segunda 
borrego primera 
» segunda 
oveja 
cabrito primera 
segajos 
primera 
0.55 
0.65 
0.40 
0.30 
0.45 
0.40 
0. 80 
1.20 
1. — 
0.45 
0.15 
0.35 
0.60 
0.35 
1.75 
1.75 
4.— 
2.90 
- 0.80 
kilo 5.60 
— 3.60 
— 5.60 
— 3.60 
— 3.40 
— 3.20 
— 2.80 
— 3.20 
— 3 . -
— 2.80 
- - 5 . -
— 4.— 
— 3.— 
— 1.40 
— 1.20 
— 1.2Ó 
— 1 . -
— 1.20 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LI»T£BHB8DESflE3.58-PI1.88Hl. 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
— Página 10.« EL SOL DE ANTEQUERA 
Han tlc|ado la$ M A N T E C A S , kon^a y 5c 
ftamburfo, y la r i q u í s i m a s i n s a l 
Salchichón legítimo de VICH, y los renombra-
dos jamones de TREVÉLEZ. 
QUESOS de bola y manchego. 
Quesito GliUYÉRS en porciorieg 
S A L M Ó N p o r k i l o s , io mti$ exquisito 
VINOS, LICOReS y CHAMPAGNES, de las mejores marcas 
Artícu.los todos de primera. ca.lida.d - Freoios sin corapetenci^ 
J O S E D I A Z G A R C I A SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO lia 
DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
¡^omán Q o n z á i e z f o n s e c a : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
f o r a c i ó n de M T E D K ROSOOS y I L F I J 
MÁiEL E M U NIEBLAS 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
l s Oíieiílsia agradecida prspaga el 4 
Amiga 
mm ti APETITO | I» FUERZAS fáDiteiUe 
Mídicamenfo Aprobado ? Recomendado desda 
íl aiio 1897, por la Real Academia de Medicina 
1 eírujia, a los débiles. t 
í^a bal atsaií. - Sók vals 6 ptasl 
CAFE Y RESTAURANTS 
A r s J X E I Q U S E R A 
Msdicas, p e lo conocen prácticamente lo 
SiÉa!». l i í o i a a r fo din a m ímHln 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
EL MEJOR POSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
flírde'SÍ 0 ^ 0 ¡ramos <" .* f S 
na y almendra. « 0.250 « « « . « 1.70 
Almacén de MñOERfiS de todas clases 
y MflT6R!ñL65 de construcción. 
Cemento LfiílFORT 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G - A , 3 1 y 3 3 O-o T K L E F O N O 8 3 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Anteqnera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HORA DE SALIDA Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
• 
u c o m o m i 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa, 33 ANQUETERA 
